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Antano Salio palatogramos 
Eksperimentinę fonetiką A. Salys stu-
dijavo Hamburgo universitete visą 1929 m. 
rudens semestrą. Čia, vadovaujamas įžymiojo 
Dž. Pankončelio-Kalcijos (G. Panconcelli-
Calzia), jaunasis fonetikas pasidarė pirmą­
sias palatogramas. Grižęs į Kauno universi-' 
tetą, 1930 m. jis įsteigė fonetikos laboratorijąl 
ir pats ėmėsi nuodugniai tyrinėti lietuvių 
kalbos fonetiką. Tada A. Salys ir nusibraižė 
beveik visų lietuvių bendrinės kalbos garsų 
palatogramas. Šių tyrinėjimų duomenimis jis 
dažnai remdavosi per lietuvių kalbos foneti-
kos paskaitas, eksperimentinės fonetikos semi-
narus. Deja, A. Salio palatogramos, labai 
vertingos ir moksliniu, ir mokomuoju atžvil-
giu, niekur nebuvo paskelbtos. 
A. Salio palatogramų originalūs brė­
žiniai yra išlikę Lietuvos TSR Valstybinės 
respublikinės bibliotekos rankraščių sky-
riuje (F 111). Velionės E. Mikalauskaitės namų 
1 Vėliau šioje laboratorijoje, A. Salio 
padedami, lietuvių kalbos tarmių garsus ir 
priegaides tyrinėjo P. Jonikas, A. Kirtiklis, 
I. Matusevičiūtė, E. Mikalauskaitė, S. Užu-
pytė ir kt. P. Joniko palatogramos ir tono krei-
vės išspausdintos jo knygoje "Pagraman::io 
tarmė" (K., 1939). E. Mikalauskaitės diplo-
miniame darbe "Pakapsės dzūkų tarmi:s 
fonetika" (1933) idėtos net 37 palatogramos 
(YVU Mokslinės bibliotekos rankraščių sky-
rius, F 1 - F 683). Kelios A. Kirtiklio, 
I. Matusevičiūtės ir S. Užupytės palatogram:Js, 
darytos 1931-1932 m., saugomos Lietuvos 
TSR Valstybinės respublikinės bibliotekos 
rankraš::ių skyriuje (F III). 
archyve rastos ir šių palatogramų kopijos. 
Abu palatogramų komplektai nėra pilni, bet, 
laimė, jie vienas kitą papildo: ko nėra A. Salio 
originalų komplekte, tą randame E. Mika-
lauskaitės kopijose. Čia skelbiamų palato-
gramų pagrindas yra A. Salio originalai (1-12, 
IS, 18,22, 27-38, 40-42 pav.). Trūkstamus 
originalus atstoja E. Mikalauskaitės kopijos 
(13,14,16,17, 19-21,23-26, 39 pav.). Ko-
pijos yra labai tikslios. Daugelis jų prieš 
spausdinimą buvo palyginta su tų pačių gar-
sų palatogramų kontūrais kituose A. Salio 
brėžiniuose (plg. 13, 14 ir 15 pav., 16 ir 18, 
36 pav., 20, 21 ir 22 pav. 24, 25, 26 ir 36, 
37, 38 pav., 39 ir 37, 41 pav.). Tik kelių garsų 
palatogramų tikslumo nebeįmanoma patik-
rinti, nes išlikusios vien E. Mikalauskaitės ko-
pijos (17, 19, 23 pav. ir iš ąalies 26, 39 pav.). 
Perbraižant palatogramas spaudai tin-
kamu būdu, kas-ne-kas pertvarkyta: A. Salio 
brėžinių raudoni, žali štrichai pakeisti juodais, 
atsisakyta papildomų užrašų (pavardė, data ir 
kt.), truputi pakeisti keli 'transkripcijos ženk-
lai, iš eilės sunumeruotos visos palatogramos. 
Tuos oakeitimus trumpai aptarsime. 
Beveik visuose A. Salio brėžiniuose 
buvo užrašyta palatogramų darymo vieta 
ir data. I, iS, 42 pav. braižyti Hamburge, 
1929.XII.7, kitos palatogramos - Kaune: 
2-10 pav. - 1930.IV.5; 11-12 pav. -
1930.IV.6; 18, 22, 36 pav. - 1930.V.8; 37, 
38,40, 41 pav. - 1930.V.9; 27-35 pav.-
1930.V.20. E. Mikalauskaitės kopijose šito-
kių duomenų nėra. Tačiau galima spėti, kad 
ir šių palatogramų originalai buvo braižyti tuo 
pačiu metu. 
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1 pav. nurodytas trijų garsų gomurio 
(gp), dantų (dp) ir bendras liečiamasis plotas 
(qcm, t.y. emI). Liečiamasis plotas buvo užra-
šytas dar trijuose brėžiniuose: 17 pav.-
k, g=gp 5,9 qcm+dp 0,7 qcm=6,6 qcm, 
~, g = gp 18,0 qcm + dp 1,4 qcm= 19,4 
qcm; 19 pav. - I=gp 4,7 qcm + dp 3,8 qcm= 
=8,5 qcm, l=gp 14,3 qcm + dp 4,3 qcm= 
18,6 qcm; 25 pav. - .f,}=gp 15,0 qcm+dp 2,4 
qcm= 17,4 qcm, S, z = gp 15,8 qcm + dp 
1,8 qcm= 17,6 qcm. Spausdinant palatogra-
mos sumažintos 9/8 karto. 
Ugąji balsi e (ę) A. Salys buvo užrašęs 
dvejopai: Hamburgo laikų palatogramoje -
g' (žr. 1 pav.), Kaune braižytose palatogramo-
se - e: (be ilgumo ženklo). Dabar šis nevieno-
dwnas išlygintas - visur ilgasis e (ę) žymi-
mas g' (dvibalsyje - g.). 
Minkštuosius n, !J, x A. Salys laikė pa-
lataliniais garsais ir žymėjo juos su kilpele apa-
čioje (kaip ir palatalinius I, 4,~, g). Kadangi 
spaustuvė neturi tokių ženklų, šioje publi-
kacijoje kil pelę atstoja kablelis. 
Transkripcijos ženklai 
Ba1siai 
- trumpasis e, pvz.: mesk. 
- ilgasis e (ę), pvz.: tiko, tęsk. 
- ilgasis ė, pvz.: ida. 
- trumpasis i, pvz.: ima. 
- ilgasis y (D, pvz.: Yla, ineša. 
- trumpasis o, pVZ.: opera. 
Priebalsiai 
- kietasis dantinis n, pvz.: niimas. 
- minkštasis (palatalinis) dantinis n, 
pVZ.: niūrus. 
Abi afrikatų raidės (Is, dz, tš, dž) buvo 
glaudžiai sujungtos, tarsi sukibusios. Spaus-
dinant tarp raidžių neišvengiamai lieka tarpelis. 
Beveik kiekviename A. Salio brėžinyje 
yra kelių garsų palatogramų kontūrai. Šitaip 
suklotos palatogramos ypač patogios lyginti. 
Be to, iš jų aiškiai matyti eksperimentų plana-
vimas: kas rūpėjo tyrinėtojui, kaip jis sprendė 
problemas ir kokių rezultatų gavo. Pavyz-
džiui, 4, 8, 9 pav. parodyta, kuo skiriasi ilgųjų 
ir trwnpųjų balsių artikuliacija; 13, 14, 16, 
17 ir kt. pav. lyginami kietieji priebalsiai 
su minkštaisiais, 27 - 35 pav. - dvibalsiai 
su balsiais. Visi eksperimentai atlikti siste-
mingai ir labai kruopščiai. 
A. Salio brėžiniai yra pirmosios lietuvių 
kalbos palatogramos. Tam tikru atžvilgiu 
jos ir vienintelės. A. Salys, kilimo žemaitis, 
eksperimentuodamas tarė lietuvių bendrinės 
kalbos garsus. Be šių palatogramų, kol kas 
daugiau nėra eksperimentinių duomenų, ku-
rie rodytų, kaip žemaičiai šneka bendrine 
kalba. 
- ilgasis o, pVZ.: Oda. 
- supriešakėjęs ilgasis o, pvz.: 
- trumpasis u, pVZ.: 
- ilgasis ū, (ų), pVZ.: iižia, skŲs. 
- supriešakėjęs ilgasis ū (IĮ), pVZ.: 
siųsti. 
- kietasis I, pVZ.: Iii pas. 
- minkštasis I, pvz.: lyja. 
- palatalinis j, pVZ.: jOja. 
- kietasis gomurinis n, pVZ.: lanko. x - kietas is ch, pVZ.: choras. 
- minkštasis. (palatalinis) gomurinis n, ~ 
pvz.: lankė. 
t, d - kietieji t, d, pvz.: tas, diive. 
I, 4 - minkštieji (palataliniai) t, d, pvz.: 
tYli, dYla. 
k, g - kietieji k, g, pVZ.: kas, giivo. 
~, g - minkštieji (palataliniai) k, g, pVZ.: 
kyla, gyrė. 
8B 
- minkštasis (palatalinis) ch, pVZ.: che-
mija. 
- kietasis r, pVZ.: riitas. 
- minkštasis r, pvz.: rytas. 
- kietieji s, z, pVZ.: siiko, zulina. 
- minkštieji s, z, pvz.: syki, zyzia. 
- kietieji š, Ž, pvz.: šq/:z, žiilias. 
- minkštieji š, Ž, pvz.: šis, žino. 
Dvibalsiai ir afrikatos 
- matyt, tvirtapradis ai, pvz. : laimė. 
- matyt, tvirtapradis au, pvz.: saulė. 
- tvirtapradis ei, pvz.: veidas. 
- tvirtagalis el~ pvz.: veikia. 
- oi su trwnpuoju o, pvz.: 
- oi su ilguoju o, pvz.: 6i. 
ui - matyt, tvirtagalis ui, pvz.: puikūs. 
uo - sutaptinis dvibalsis uo, pvz. : uoga. 
ie - sutaptinis dvibalsis ie, pvz.: pienas. 
tS,dz - kietosios afrikatos c, dz, pVZ.: capt, 
dziikas. 
Nr. 
Įs,ąz - minkštosios (palatalinės) afrikatos c, 
dz, pVZ.: cypti, dzinkt. 
tš,dž - kietosios afrikatos č, dž, pvz.: 
džaulis. 
Įš,ąž - minkštosios (palatalinės) afrikatos č, 
dž, pVZ.: čia, džiauti. 
Transkripcijos ženklai čia surašyti ta 
tvarka, kuria jie vartojami palatogramose. 
Trumpi paaiškinimai ir pavyzdžiai pridėti 
dabar (A. Salio brėžiniuose jų nebuvo). 
Parengė Antanas Pakerys 
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I!P 24 'lem + dp 5 qem = 29 qem 
~- - .. ę- =gp 3)bqcm + dp .2,& qcm = 1;2..Lfqcm 
:' .. =gp 13,I.qcm+dp 2.,~qcm = 16,0qcm 
~:. = gpJ,'2Ilcm + dp O, ~ qcm = 3, S qCII/ 
qcm - qcm = qcm 
qcm - qcm = ...... qcm 
1 pav. A. Salio palatogramos faksimilė 
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7. Kalbotyra XXVII (I) 
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35 pav. _0- ie, - - - ę·, 
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42 pav. - - - I, d, ... Iš, dž, 
-'- Is, dz 
Žodžiai ir žmonės. "Mintis", Vilnius, 1974, 224 p. 
Ne vieną skaitytoją, tur būt, sudomi-
no nedidelio formato knygelė "Žodžiai ir 
žmonės". Tai jau antras toks LTSR Paminklų 
apsaugos ir kraštotyros draugijos Kalbos ko-
misijos leidinys (1971 m. pasirodė "Vardai 
ir žodžiai "). Tie leidiniai skirti visuomenei, 
bet juose paskelbta ir kalbos mokslui svarbių 
darbų. Moksliškumas ir populiarumas - toks, 
matyt, yra leidinių redakcinės kolegijos ir jų 
sudarytojo B. Savukyno tikslas. Šių leidinių 
pasirodymas yra sveikintinas minėtos kalbos 
komisijos ir .. Minties" leidyklos darbas. Mat, 
mūsų visuomenė iki šiol nėra itin lepinama 
populiariomis kalbos mokslo knygelėmis. O 
žmonės šiais klausimais labai domisi. Tai ma-
tyti ir iš to, kad minėtos knygelės, kaip ir 
anksčiau "Vagos" išleistos gražios kalbininko 
A. Sabaliausko knygutės, vos pasirodžiusios 
graibstyte išgraibstomos. Tai turėtų paskatin-
ti mūsų kalbotyros artojus tarpais prabilti 
ne vien plunksnos broliams, bet ir paprastai, 
net vaizdingai, plačiajam skaitytojui. 
Ką skaitytojas sužino iš "Žodžių ir žmo-
100 
nių"? Po E.Mieželaičio eilėraščio apie žodžius 
ir glaustų žymaus danų kalbininko Lui Jelm-
slevo (Louis Hjelmslev, 1899-1965) pastabų, 
knygelėje pavadintų "Kalba ir žmogus", 
prasideda pirmasis skyrius. Čia idėtas H. Ku-
biliaus, parengtas lietuviškų retesnių žodžių 
rinkinėlis "Iš žodžių lobyno. A-G". Šiuo 
darbu (jo tęsinys, matyt, bus spausdinamas 
ateity) norima paivairinti ir gal kiek praturtinti 
kasdienini mūsų žodyną. Čia sudėta nemažai 
ivairių tarmybių, pasitaiko naujadarų. Žinoma, 
nereikėtų tikėtis, kad literatūrinės kalbos var-
totojai tuoj pasigaus pateiktuosius žodžius -
žodžių likimą, paplitimą dažniausiai lemia ne 
~vairūs žodynai, žodynėliai. Dalis siūlomųjų 
žodžių skaitytojui gali pasirodyti nereikalingi, 
nes tam reikalui iprasti kiti, pvz.: atpas "dusu-
lys, astma", alsiai "graudžiai, gailiai", akėčiuo­
ti "prastai kalbėti", algoti "vadinti", daiktais 
"vietomis" ir kt. Vienu kitu atveju teikia-
mus žodžius, matyt, labiau reikėtų priderinti 
prie iprastos rašybos, pavyzdžiui, kai kurie 
priešdėlio api- vediniai turėtų būti teikiami 
